operette 3 felvonásban - írta Bernauer és Schanzer - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Szirmai Albert, Walter Kolli és Villy Bretschneider. by unknown
folyó szám 33 Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1914. évi november hó 12-én :
‘mérsékelt helyárakkal
Szentgyorgyi JKártha,
iwlAs o d ik : FE L L É PT É V E L  :
MOZIKIRÁtY.
Operette 3 felvonásban. Irta: Bernauer és Schanzer. Fordította: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Szirmai Albert, W alter Kolh és Villy Bretschneider.
A darab személyei:
Gróf Szalay, curiai biró —  — —
Janka, leánya — — — — —
Szigligeti Psylander — — — —
Bimbó K risztina — — — —
Varjú Mihály — — — —
Kordula, a  felesége — — — —
Linka, unokahugok — — — —
Gergely B álin t — — — — —
Mária Gesticulata — — — —
Popelka — — — — — —
Náczi — — — — — — —
A jótékony grófnő — — — —
Miczi — — — — — — —
Stuczi — — — — — — —
Egy ripacs— — — — — —
— — Turay Antal
— Szentgyorgyi M. m. v.
— — D ’arigó Cornél
— — H. Serfőzy Etel
— — Kemény Lajos
— — Turay né
_  _  Füredy Ilonka
— — Balázs Bálint
— — Teleki Ilonka
— — Kassay Károly
— — Várnay László
— — Páyer Margit
— — Járay  Böske
— — Keményné
— — Szentgáli Jenő
K ántor — — —
Egy paraszt — —
Egy kém — — —
Franczia tiszt — —
Rendező — , — —
Inas — — — —

























. _ y -  Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy
KI A | TTQ T*Q 17 * o K 70 fill Másod emelet páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill.
j L L v/ 1  V dl O /B v  .  Xámlásszék' III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deék-jegy
32 fill, Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁRT délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
% E lőad ás k ezd e te  9  é s  fé l órakor.
Folyó szám 34. Pénteken, 1914 november hó 13-án . Telefon szám 545,
VASSYAR0S.
Színmű 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
